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Nagy bohózatos vig operette 3 felvonásban. — Irta Moineaux Gyula, francziából fordította Tarnay Pál, zenéjét irta 
Offenbach Jakab. — Az uj jelmezek Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek. (R endező: Szabó.)
Bjegáni polgárok és 
nemzetőrök
S z e m é l y z e t ,
Rodododendron, Akalcsikai basa 
Jolidin, illatárus és nemzetőr 
Ferosa, neje —
Paterno, enyvfözö és nemzetőr 
Náni, neje —
Tábáko, virágárus és nemzetőr 
Zaida, neje —
Kozakó mészáros 
Belangbor, szappanos 
Karakó, dohányárus 
Var?ara, álíatszeíiditö 
Busztán kávés 
Kaligula, turbáncsináló 
Sasszan, szakácz 
Galkan, takács 
Kanaska, borbély 
ftlelata j —
Mileva ! ge0rgiaÍnÓ k-  
Nadji J
Bjegani polgárok, mint nemzetőrök, georgiai nők, sebesült harczosok, rabszolgák ezigánynők, trombitások, hordszék vivők, amazonok, 1 elefánt.
Történik Georgiában, Bjegsni városban.
ÉeeíyÜralT:Alsó és közép páholy 3frt. 5 #  kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. Í O  kr. 
Támlásszék 40 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
20kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debrecgen 187 L Nyomatottá váró# könyvnyomdájában. (Bgm.)
— Foltényi. Záza — --- --- Fikker Emma.
— ‘ Gerecs. Palmira ! — --- — Biró R.
— Blaháné. Faniska 1 — — Egén iné
— Vízvári. Bianka j1 --- --- Szathmári Júlia
— Berzsenyi Júlia. Zizina f — — Budai Adél.
— Horváth. Pauletta I georgiai nők
— Nidos Fáni.
— Sándoriné. Amazilla --- --- Szöilőssi H.
— Nagy. Kherizette i --- — Egeniné.
— Chován. Zetulba 1 --- --- Esz Anna.
— Bartha. Vaniska | 1 — — É ger Fáni.
Boránd. Doretta j _ — — Visontai Ern.
Vidor. Reska ! — — — Jánosi Vilma.
Hegedűs F. Bonboli, előbb háremör, most bérnök — Együd.
— Marosi. Coeoblo, rabszolgája — — — Bartha.
— Kereki. 1-ső — — — * *
— Mustó. 2 - ik |idobos
— — _ Boránd Mari.
— Vári Erna. 8-ik j ------ — Boránd Her.
—
Megyesiné. 
Budai Adél. 
Völgyi Berta.
4-ik j Vogeí Ferenci.
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